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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que. se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciemhre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A , 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
Administranión provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Junta provincial de Beneficencia.— 
Anuncio. 
Junta provincial del Censo Electoral 
de León.—Relación de Presidentes 
y Suplentes de las mesas electorales. 
Jefatura de minas.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Administración provincial 
Wlerao civil de la promla 
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA 
De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 3.° y 7.° del Regla-
niento por que se rige la Obra Pía 
instituida por D. Nicolás García, en 
el pueblo de Fresnedo, cuyo patro-
nato ostenta esta Junta, en sesión ce-
lebrada en 28 de Abril próximo pa-
sado, acordó anunciar la concesión 
de una dote para casamiento de don-
cellas y una. pensión para estudiante 
lúe se adjudicará éntrelos que lo 
^liciten en el plazo de un mes y 
acrediten las condiciones determi-
nadas en dicho Reglamento que po-
drá ser examinado en las Secretarías 
de esta Junta y en la del Ayunta-
miento de Fresnedo. 
León, 9 de Mayo de 1933. 
E l Gobernador Presidente, 
Francisco Valdés Casas 
E l Secretario, 
Cándido Sánchez 
lonla provincial del censo electoral 
de León 
Relación de Presidentes y Suplentes 
de mesas electorales nombrados 
para las elecciones que se verifi-
quen el presente bienio. 
Quintana del Marco 
Distrito único. Sección única. Pre-
sidente, D. Eugenio Alija; Suplente, 
D. Bernardo González Vallinas. 
Astorga 
Distrito 1°; Sección 1.a, Presidente, 
D, Emilio Alonso Villaso; Suplente, 
D. Domingo Sierra Blanco. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidenta, 
D.a Encarnación Abaigar Vedaurre; 
Suplente, D. Juan Zamarreño Zato. 
Distrito 1.°, Sección 3.a, Presidente, 
D. Manuel San Román San Román; 
Suplente, D. José Pérez Matanza. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente, 
f). Pedro Alonso del Campo; Suplen-
te, D. Regino Sánchez Claro. 
- Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
p . Zacarías Barco Martínez; Suplen-
te, D. José Ortega Sicilia. 
Distrito 2.°, Sección 3.a, Presidente, 
D. Baltasar Alonso Cabreros; Suplen-
te, D. Delfín Rubio Barrio. 
Distrito 2.°, Sección 4.a, Presidente, 
D. Francisco Alonso Rodríguez: Su-
plente, D. Santiago Sánchez García. 
Boñar 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Gregorio Valladares Mateo; Su-
plente, D. Veremundo Gutiérrez Ro-
dríguez. 
í Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Emeterio de la Fuente González; 
Suplente, D. Alejandro González de 
Cabo. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Eduardo del Blanco García; Su-
plente, D. Julián del Río Muñiz. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Clemente Lombardía Sánchez; 
Suplente, D, Manuel Alvarez Fer-
nández. 
Los Barrios de Salas 
Distrito'único, Sección 1.a, Presi-
dente, D. Isidoro Acebo Alonso; Su-
plente, D. Manuel Redondo Redondo. 
Distrito único. Sección 2.a, Presi-
dente4D. Federico Fernandez Soto; 
Suplente, D: Francisco Fernandez 
Ovalle. 
Gusendos de los Oteros 
Distrito único. Sección única. Pre-
sidente, D. Maximiano Trapero Gon-
zález; Suplente, D. Castor Martínez 
Gallego. 
Sariegos 
Distrito único, Sección 1.a, Presi-
dente, D. Manuel Ordóñez García; 
Suplente, D. Angel Diez García. 
Distrito único. Sección 2.a, Presi-
dente, D. Santiago Morales Lorenza-
na; Suplente, t). Isidoro Llanos Gar-
cía. 
Bercianos del Camino 
Distrito únicos Sección única, Pre-
sidente, D. Gregorio Bajo Calvo; Su-
plente, D. Francisco B. Calvo. 
Grajal de Campos 
Distrito único, Sección 1.a, Presi-
dente, D. Santiago Gavilanes; Su-
plente, D. Elias Espeso López. 
Distrito único. Sección 2.a, Presi-
dente, D. Julián Amigo; Suplente, 
D, Antoliano del Río Pérez. 
Villabraz 
Distrito único. Sección única. Pre-
sidente, Antonino Merino Pastrana; 
Suplente, D.a María Concepción de 
Lazo. 
Fabero 
Distrito único. Sección 1.a, Presi-
dente, D. Serafín Abad Guerra; Su-
plente, D. Urbano Valcarce Turrón. 
Distrito único, Sección. 2.a, Presi-
dente, D. Francisco Abella Alfonso; 
Suplente, D. Eugenio Turrón y Tu-
rrón. 
San Adrián del Valle 
Distrito único. Sección única. Pre-
sidente, D. Erundino Alonso Rodrí-
guez; Suplente, D. Faustino Zotes 
Frias. 
Peranzanes 
Distrito único, Sección 1.a, Presi-
dente, D. Serafín Yáñez González; 
Suplente, D. Venancio Martínez Gu-
tiérrez. 
Distrito único, Sección 2.a, Presi-
dente, D. José Fernández Diez; Su-
plente, D. Dictino Gabela Cerecedo. 
Campazas 
Distrito único. Sección única, Pre-
sidenta, D.a María Santiago García; 
Suplente, D. Ruperto Valverde. 
Priaranza del Bierzo 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Pedro Prada Carrera; Suplente, 
D. Jacinto Prada Rodríguez. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Antonio Fernandez Rodríguez 
Suplente, D. Manuel Morán López. 
Distrito 2.°, Sección única. Presi-
dente, D. Urbano Cobo Bello; Su-
plente, D. Benjamín García Bello. 
Altares de la Ribera 
Distrito h% Sección única. Presi-
dente, D. Rogelio García Valcarce 
Suplente, D. Querubín CalveteAlpnso 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Francisco Falgar de Abajo; Su-
plente, Laureano Fernandez Albares. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Manuel F. Fernandez; Suplente, 
I). Santiago Toréfto Víloria. 
Soto y Amio 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Vicente Alvarez Diez; Suplente, 
D. Emilio Fernandez García. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Herminio González Diez; Suplen-
te, D. Santiago García Diez. 
Distrito único. Sección 1.a, Presi-
dente, D. José Rabanal Alvarez ; Su-
plente, D. Ladislao G. Pérez. 
Ponferrada 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Manuel Martínez Caballero; Su-
plente, D. Juan López González. 
Distrito L0, Sección 2.a, Presidente, 
D. Bonifacio Quiroga Echevarría; 
Suplente, D. Severino Garrote, Al -
varez. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Santos Martínez García; Suplente, 
D. Eugenio López Núñez. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Juan Matías Rubio; Suplente, don 
Vicente Lago Enriquez. 
Distrito 2.°, Sección 3.a, Presidente, 
D. Rafael Monje Blanco; Suplente, 
D. José Gómez Velasco. 
Distrito 2.°, Sección 4.a, Presidente, 
D. Francisco Martínez Jáñez; Su-
plente, D. José Baldón Arias. 
Distrito 2.°, Sección 5.a, Presidente, 
D. José Maclas Macías; Suplente, don 
José González Huertas. 
Distrito 3.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Lorenzo Vidal; Suplente, D. Ma-
tías González Alvarez . 
Distrito 3,°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Anselmo González Purés; Suplen-
tes, D. Perfecto González Alvarez . 
Distrito 4.°, Sección 1.a, Presidente, 
D, Santos Martínez González; Su-
plente, D. Antonio Iglesias Vega. 
Distrito 4.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. José Macías Reguera; Suplente, 
D. Emilio García Castaño. 
Distrito 4.°, Sección 3.a, Presidente, 
D. Fernando Pacios Arias; Suplente, 
D. Tirso Juárez Alvarez . 
Santa Colamba de Somoza 
Distrito único. Sección 1.a, Presi-
dente, D. Angel Martínez Martínez; 
Suplente, D. Miguel Cabrera. 
Distrito único. Sección 2.a, Presi-
dente, D. Esteban Cabo Martínez; 
Suplente, D. Juan Rodera. 
Matanza 
Distrito único. Sección única. Pre-
sidente, D. Leopoldo Hortns Montes; 
Suplente, D. Manuel Magdaleno Mar-
íihez. J P '^ i \%MÍ I 
Yatderas 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Conrado Macho García; Suplente 
D. Manuel Sánchez Guerra. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Niceto Blanco Diez; Suplente, don 
Vicente Cuesta. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Ruperto Pérez; Suplente, D. Eu-
logio Mayo. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Isidoro Izquierdo Carnero; Su-
plente, D. Arcadio Cabo. 
Noceda 
Distrito único. Sección 1.a, Presi-
dente, D. José Alvarez Marqués; Su-
plente, D. Julián Llamas Pestaña. 
Distrito único, Sección 2.a, Presi-
dente, D. Adelino Marqués Vega; Su-
plente, D. Isidro Llamas Arias. 
Lucillo 
Distrito único. Sección 1.a, Presi-
dente, D. Genaro García; Suplente 
D. Domingo Pérez. 
Distrito único. Sección 2.a, Presi-
dente, Manuel Prieto; Suplente, don 
Anastasio Alonso. 
Igiieña 
Distrito 1.°, Sección única. Presi-
dente, D. José Pestaña Blanco; Su-
plente, D. Manuel Vega Rodríguez. 
Distrito 2.°, Sección única. Presi-
dente, D. Francisco Fernandez Fer-
nández; Suplente, D, Joaquín Ramos 
Fidalgo. 
Villarejo de Orbigo 
(Rectificación) 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Laureano Martínez Fernandez. 
JUNTA DE DETASAS DE LEÓN 
ANUNCIO 
Por el presente se pone en cono-
cimiento de los señores remitentes, 
consignatarios, viajeros y público en 
general, que desde esta fecha queda 
constituida y en funciones la Junta 
de Detasas de esta provincia, creada 
por Ley de 18 de Julio de 1932 
(Gaceta del 21) y Reglamento para su 
aplicación publicado en la Gaceta de 
Madrid del 3 de Febrero próximo 
pasado, estando domiciliada en la 
estación del Ferrocarril del Norte, 
(of ic ina de la Intervención del 
Estado). 
León, 9 de Mayo de 1933.—El Pre-
sidente, Faustino de Valenzuela. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas 
D I S T R I T O D E L E O N 
No habiendo sido satisfecho hasta 31 de Diciembre de 1932 el canon correspondiente de las minas que a cont inuac ión 
se mencionan. Publicada la caducidad en el BOLETÍN OFICIAL de fecha 27 de Febrero del corriente año y no hab iéndose pre-
sentado dentro del plazo reglamentario por los interesados instancia pidiendo la rehabi l i tac ión d^ las mismas; de conformi-
dad con lo dispuesto en el ar t . 2.° del Real decreto de 21 de Enero de 1928, han sido declarados con esta fecha por el señor 
Gobernador c iv i l en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.° del citado Real decreto, francos y registrables con corác-
ter definitivo, los terrenos verificados por dichas minas. Dichos terrenos podrán ser solicitados, una vez transcurridos ocho 
días, a contar del siguiente de la publ icación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, desde las 9 a las 13 horas, en las oficinas 
correspondientes del Gobierno c i v i l . 
N O M B R E 
de la mina 
Minera l Pertenencias A Y U N T A M I E N T O S I N T E R E S A D O S V E C I N D A D 
7. 
4.395 
3.05? 
8.677 
2.024 
8.573 
7.570 
2.733 
2.398 
2.089 
1.606 
6.99S 
1.063 
4.302 
•6.894 
3.129 
2.709 
8.760 
4.299 
4.303 
4.300 
4.304 
4.301 
4.401 
8.863 
4.389 
.4.522 
2.842 
4.560 
5.386 
6.566 
7.171 
5.742 
5.250 
7.696 
2. 
4.340 
8.822 
7.236 
5.683 
8.025 
8.366 
8.574 
8.365 
8.314 
Hispania. . 
Cuatro V i e n t o s . . . . . 
Aurora 
Banco de Plata 
Car l ín c ú n . 1 
Felipe 
Glor ia 
Josefa 
Previsora. 
Providencia 
L a Rezagada... . . . . 
Adela 
A n d r e í t a . . . . 
Cuarta 
Mar ía . 
Necesaria, 
Nina 
Pepito 
Primera 
Quinta 
Segunda 
Sexta 
Tercera 
Un ión La t ina 
Venus 
Alber to 
Antonia . . 
Antonia 
L a Aurora 
Amplón . a L a Auro ra . . 
Baldomera.. 
D e m a s í a a Baldomera.. 
Bernesga 2.a 
Esther Luc i l a 2.a.. 
Dsía . a Es therLuci la 2.a 
Fausta 
Fuego 
O l v i d o . . . 
Demas í a a Por si acaso 
Sagrario 
Vis i tac ión 
Argentina 
Descuidada 
Mina E s p a ñ a . . . . . . 
Plus U l t r a 
Ar sén i co 
Cinc 
Cobre 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hier ro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H u l l a - . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . * . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Indeterminado 
Plomo 
Idem 
Idem 
Idem 
60 
20 
12 
10 
12 
15 
35 
12 
12 
24 
24 
70 
20 
64 
48 
16 
56 
24 
44 
136 
46 
179 
29 
35 
30 
20 
18 
90 
16 
30 
12 
7 95 
16 
20 
7 
7 
20 
34 
9 
16 
20 
10 
24 
19 
20 
76 
91 
V a l l e de Finolledo 
Posada de Va ldeón 
Rodiezmo 
Idem 
C á r m e n e s 
Rodiezmo 
V a l d e p i é l a g o 
Valdeteja 
C á r m e n e s 
Idem 
Idem 
Castril lo de Cabrera . . • . 
C á r m e n e s 
Molinaseca 
Castrillo de Cabrera 
C á r m e n e s 
Idem 
Rodiezmo.. 
Molinaseca 
Idem 
Idem 
Albares 
Molinaseca 
Rodiezmo 
M a r a ñ a 
San Emil iano 
Folgoso. . . . 
Boftar 
Valderrueda 
Idem ; 
Fabero 
Idem 
V e g a m i á n . . , 
P á r a m o del S i l 
Idem. 
B o ñ a r 
San Emil iano ; 
Idem •. 
V i l l ab l ino 
Cistierna 
L a Pola de Gordón 
Rodiezmo 
Valdeteja, 
Rodiezmo ., 
Idem 
Antonio Garre 
Eulogio Salcines 
Leonardo Reyero . . . . . 
Francisco F e r n á n d e z . . 
Ju l i án Pelayo. 
Antonio Garre 
Ricardo Tascón 
Jenaro Gonzá lez 
Ju l i án Pelayo 
El mismo 
El mismo". 
Leopoldo Mata 
A n d r é s López 
Fernando Prat 
Leopoldo Mata 
Ju l i án Pelayo 
Antonio Pelayo. 
Antonio Garre 
Fernando Prat 
E l mismo 
E l mismo ; . . . . 
E l mismo 
E l mis o 
Antonio Garre 
Faustino G u t i é r r e z . . . 
Leoncio Alvarez 
Dionisio G o n z á l e z . . . . 
Lodegario Pagadazuntua 
losé Rudr íguez 
E l mismo 
Segundo G a r c í a 
E l mismo. 
Pablo de Lera 
Juan Luis Modroño 
El mismo . . . . . .• 
Lodegario Pagadazuntua 
Leoncio A l v a r e z . . . 
R a m ó n Espinosa. . . 
Jenaro F e r n á n d e z . . 
Bernardo Orejas . . . 
Manuel Abastas . . . 
Antonio Garre 
E l mismo K . . . 
E l mismo 
El mismo 
Madr id . 
Herrera de Camargo 
L e ó n . 
Poladtira de la Tercia. 
Gijón . 
Madr id . 
Matal lana. 
L e ó n . 
Gi jón . 
Idem. 
Idem. 
L a B a ñ e z a . 
V i l l a m a n í n 
Paris 
La B a ñ e z a . 
G i jón . 
Idem. 
Madr id . 
Paris. 
I d m. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madr id . 
Oviedo. 
Santander. 
L e ó n . 
Abanto y Oiérvana.. 
Morgovejo. 
Idem. 
Ma r i d . 
Idem. 
Barrio de las Ollas. 
Ponf errada. 
Idem . 
Abanto y Ciérvana. 
Santander. 
B u r ó n . 
L e ó n . 
L a Veci l la . 
Pala de Gordón. 
Madr id . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L e ó n 11 de Mayo de 1933. — E l Ingeniero Jefe, F ide l Jadraque. 
I 
AdiDinístración municipal 
Ayuntamiento de 
Villamejil 
Por acuerdo del Ayuntamiento, 
fecha 7 de los corrientes, a las cator-
ce horas del segundo domingo si-
guiente a la publicación del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL, se proce-
derá a la designación de Gestor Re-
caudador de los arbitrios de carnes 
y bebidas para los ejercicios de 
1933 y 1934. 
El pertinente pliego de condicio-
nes a que habrá de atemperarse el 
nombramiento, Ordenanzas que ha-
contra Mateo Alegre Ramón, vecino 
de Roperuelos del Páramo, de este 
Partido, para cobro de la cantidad 
de 483,75 pesetas, como honorarios 
de Letrado y derechos del Procura-
dor a su instancia en dicha causa y 
doscientas más para costas, en los 
que se embargaron, tasaron y se sa-
can a pública y primera subasta, 
por el tipo que se dirá la finca si-
guiente: 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Roperuelo del Páramo, sitio don-
de llaman calle del Medio, compues-
ta de planta baja, cubierta de teja, 
mide una superficie de cien metros 
cuadrados, y linda: derecha, entran-
do Victoriano Astorga, izquierda, ca-brán de regir para la exacción del 
arbitrio, cantidad mínima que deb púbUca,7spaYdar huerta de here-
deros de Lorenzo Ramón, y frente rá afianzar el Gestor, se halla de ma-
nifiesto en Secretaría. 
En caso de quedar desierto el con-
curso por falta de solicitantes al 
cargo, se celebrará segundo concur-
so a la misma hora del domingo si-
guiente para el nombramiento de un 
Gestor Recaudador para cada una 
de las zonas en que para tal caso,por 
acuerdo del Ayuntamiento pleno se 
ha dividido el término municipal. 
Villamejil, 8 de Mayo de 1933.—El 
Alcalde, Antonio González. 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por más de diez años 
de Gregorio Campazas García, her-
mano del mozo del reemplazo de 
1931, Rufino Campazas García, a los 
efectos prevenidos en los artículos 
276 y 293 del vigente Reglamento de 
Reclutamiento, se publica el presen-
te edicto para que cuantas personas 
tengan conocimiento de la existen-
cia o actual paradero del expresado 
Gregorio, lo participen a esta Alcal-
día con el número de datos posibles. 
Igüeña, 6 de Mayo de 1933.—El Al-
calde, A. García. 
Todo ello a efectos del sumario 
que en este Juzgado se sigue con el 
número 22 de 1933, sobre hurto. 
Dado en La Vecilla a 8 de Mayo 
de 1933. — Jesús García. — Carmelo 
Molins. 
calle pública: tasada en mil qui-
nientas pesetas. 
Para el remate que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do, se ha señalado el día primero de 
Junio próximo y hora de la diez de 
su mañana, advirtiéndose que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avaluó que 
sirve de tipo para la subasta, que 
para tomar parte en esta los licitado-
res deberán consignar previamente 
en la forma reglamentaría el diez por 
ciento cuando menos de dicho tipo, 
y que no existen títulos de propiedad 
de dicha finca por lo que dichos lici-
tadores no tendrán derecho a exigir-
los. 
Dado en La Bañeza, a 3 de Mayo 
de 1933—Eugenio de Mata.—El Se-
cretario, Santiago Martínez. 
Administración de justicia 
Juzgado de primera instancia de 
La Bañeza 
Don Eugenio de Mata Alonso, Juez 
de Instrucción accidental, de La 
Bañeza y su partido. 
Hago saber: Que en éste de mi car-
go, sé' "tramitan diligencias sobre 
exacción de cuotas, dimanante del 
sumario número 25 de 1932, seguido 
Juzgado de instrucción de La Vecilla 
Don Jesús García Rodríguez, Juez 
municipal ejerciente de instruc-
ción del partido de La Vecilla, 
por vacante del Juzgado. 
Por el presente, ruego a todas las 
Autoridades y encargo a todos los 
Agentes de la Policía]udicial, proce-
dan a la busca y ocupación de los 
Objetos que a continuación se indi-
carán y a la detención de las perso-
nas en cuyo poder se encuentren, 
si no acreditaren su legítima adqui-
sición y asimismo quien resultare 
autor de la sustración. 
Los objetos a que se refieren son: 
tres jamones y lacón sustraídos al 
parecer el diez y siete de Abril últi-
mo, al vecino de Piedrafita, Floren-
tino Diez. 
Requisitorias 
Casasola Blanco, Antonia; de 25 
años de edad, hija de Federico y 
Teodosia, casada, dedicada a las 
labores de su sexo, natural de Ponfe-
rrada y vecina de Torre, Ayunta-
miento de Albares de la Ribera, pro-
cesada en sumario instruido en el 
Juzgado de Ponferrada, con el nú-
mero 190, de 1932, por lesiones, 
comparecerá ante dicho Juzgado en 
término de diez días, para ser re-
ducida a prisión; apercibida quede 
no verificarlo se la declarará rebel-
de y la pararán los perjuicios a que 
haya lugar. 
Ponferrada, 29 de Abril de 1933.-
Antonio Sevilla.—El Secretario, Pri-
mitivo Cubero. 
Pérez, sin segundo apellido, (Pan-
taleón) de 17 años, soltero, hijo de 
padres desconocidos, n a t u r a l de 
León y últimamente domiciliado en 
esta capital, hoy en ignorado para-
dero, conmparecerá ante la Audien-
cia provincial de esta ciadad, en el 
termino de 10 días, para para prac-
tica de diligencicas con su personal 
asistencia en la causa número 388 de 
1932, seguida por robo, bajo aperci-
bimiento si no comparece de ser de-
clarado rebelde y pararle el perjuicio 
que haya lugar. 
León, 6 de Mayo de 1633.—Euri-
que Iglesias.—El Secretario judicial, 
Valentín Fernández. 
ANUNCIO PARTICULAR 
En la noche del día 9 d^¡3S co-
rrientes, del corral de ^^^^^x81^ 
en Trobajo del Cam^ ' 
un caballo rojo,1 
cuartas de alzada. 
Razón a Eusebio 
Trobajo. 
p^/—232. 
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